




J . M . a R. Te jer ina 
En el n ú m e r o uno de la Revista Balear 
de Medicina, Farmacia y Veterinaria, 
apa rec i do el día 1 de ene ro de 1 8 8 5 , 
c o m e n z a r o n a da rse a c o n o c e r , de 
m a n e r a c ien t í f i ca , los d e s c u b r i m i e n -
t o s de L is ter , que m a r c a b a n un h i to 
t r a s c e n d e n t a l en la p rác t i ca de la Ci ru-
g ía . 
J o s e p h L is ter había p u b l i c a d o sus t r a -
ba jos en 1 8 6 7 , es dec i r , 18 a ñ o s an -
t e s , en la rev i s ta m é d i c a The Lancet, 
ba jo el t í t u l o , On the Antiseptic Princi-
pie in the Practice of Surgery. Pero 
sus revo luc i ona r i os m é t o d o s no l lega-
ron a d i vu lga rse en Ma l l o r ca has ta que 
lo hizo d o n Rafael Ribas S a m p o l en 
c u a t r o a r t í cu los s u c e s i v o s a p a r e c i d o s 
en la ino lv idab le Revista Balear de Me-
dicina, Farmacia y Veterinaria. 
En el p r i m e r o de e l los el d o c t o r R ibas, 
t r as p r o c l a m a r que el desiderátum de 
la C i rugía es el de lograr c o n p r o n t i t u d 
la c i ca t r i zac ión de las her idas e v i t a n d o 
las s u p u r a c i o n e s , hace h is to r ia de los 
a g e n t e s u s a d o s c o m o a n t i s é p t i c o s y 
d e s i n f e c t a n t e s loca les d e s d e las m á s 
le janas é p o c a s . Ci ta la a rena , el f a n g o , 
las s e r p i e n t e s , los g u s a n o s , la g rasa 
h u m a n a , las cu ras r e ta rdadas de La-
r rey , la cura a l g o d o n a d a , la t r e m e n t i -
n a , el v i n o , el a g u a r d i e n t e , el a l u m b r e , 
la sal c o m ú n , el á l oe , el n o g a l , las c a t a -
p l a s m a s de har ina de l inaza; el a l c o h o l , 
p r o p u e s t o po r Batai l le y Le Coeur y 
d e f e n d i d o a u l t ranza po r N é l a t o n . Para 
ar r ibar , al f i n , al i nsus t i tu ib le ácido fé-
nico d i v u l g a d o po r J o s e p h L is ter . 
Los e x p e r i m e n t o s de Pas teur habían 
i naugu rado una nueva era en las C ien-
cias Natura les . L is ter es taba c o n v e n c i -
d o de que la a t m ó s f e r a e jercía una 
in f luencia m u y pern ic iosa s o b r e las 
her idas al hal larse rep le ta de m i c r o -
b ios p a t ó g e n o s que había que cazar 
y des t ru i r , « c o m o si fueran pá ja ros v o -
lando en el aire», c o n pu lver izac iones 
de ác ido fén i co . 
A d e m á s de evitar la «irritación p roduc i -
da po r los g é r m e n e s de la a t m ó s f e r a 
sob re las her idas», había que rehuir 
«el e x c e s o de t e n s i ó n de los t e j i dos 
s u t u r a d o s » , y , a s i m i s m o , la « i r r i tac ión 
d i rec ta de el los po r la p resenc ia de 
c u e r p o s e x t r a ñ o s » . 
J o s e p h L is ter , p u e s , según n o s va in-
f o r m a n d o en sus a r t í cu los d o n Rafael 
Ribas S a m p o l , r e c o m i e n d a el drainage 
de las her idas para ev i tar el exceso 
de t e n s i ó n , el u s o de catgut c o m o 
mate r ia l , i n o c u o , de su tu ra ; la d e s t r u c -
c ión de «los g é r m e n e s y o r g a n i s m o s 
v i v i en tes» , a n t e s , du ran te y d e s p u é s 
de la o p e r a c i ó n . 
A n t e s de cua lqu ier i n te rvenc ión qu i -
rúrg ica d e b e n des in fec ta rse los ins t ru -
m e n t o s a ut i l izar, las e s p o n j a s , las 
c o m p r e s a s , c o n d o s so luc iones de 
ác ido f é n i c o , una f ue r t e , al 5 % y o t ra 
déb i l , al 2 , 5 %. El c a m p o o p e r a t o r i o 
se d e s i n f e c t a , a su vez , c o n la s o l u -
c ión f u e r t e de ác ido f én i co , y las m a -
n o s del c i ru jano y de los a y u d a n t e s , 
c o n la déb i l . 
D e s p u é s de la o p e r a c i ó n se vo l v ía a 
lavar la her ida o p e r a t o r i a c o n la so l u -
c ión f ue r te y se t a p a b a c o n gasas d e -
b i d a m e n t e f en i cadas . 
El d o c t o r Ribas S a m p o l había c o m p r o -
b a d o las exce lenc ias del m é t o d o l is te-
r iano en Par ís , c o n o c a s i ó n de un viaje 
de e s t u d i o s que hizo a los hosp i t a l es 
de la cap i ta l de Franc ia . En t o d o s e l los 
se c u m p l í a n las i ns t r ucc i ones de L is-
t e r , d e f e n d i d a s t e s o n e r a m e n t e po r 
Lucas -Champ ion ié re . T a n s ó l o en un 
Serv i c io de Ci rugía m u y cé lebre su 
j e fe , «un n o t a b i l í s i m o c i ru jano» , recha-
zaba el uso del ác ido f é n i c o p o r q u e 
le m o l e s t a b a su o lo r . 
-Ça sent mauvais- dec ía . 
Y no se p e r c a t a b a , en c a m b i o , del 
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h e d o r que exha laban las her idas in fec-
t a d a s de sus o p e r a d o s . 
En Ma l l o r ca , a par t i r de 1 8 8 5 , los d e s -
c u b r i m i e n t o s de L is ter f u e r o n a c e p t a -
d o s pau la t i namen te . D o n Be rna rdo 
Riera A l e m a n y los ap l i có para c o m b a -
t i r las sep t i cem ias pue rpe ra les , ha -
c i endo lavados vag ina les , y aún in -
t r a u t e r i n o s , en las rec ién par idas c o n 
so l uc i ones de ác ido f é n i c o . 
T a m b i é n d o n J u a n M e r c a n t Barce ló 
d io fe de la b o n d a d del m é t o d o en la 
p rác t i ca g i n e c o l ó g i c a . O t r o s d e c i d i d o s 
p r o p u l s o r e s de las ideas de J o s e p h 
L is ter f u e r o n los c o n o c i d o s m é d i c o s 
p a l m e s a n o s , Ju l ián A l va rez A l e ñ a r , 
J a i m e Fon t y M o n t e r o s , Pedro J a u m e 
M a t a s , T o m á s Darder . 
Pero t r o p e z a r o n c o n la res is tenc ia a 
su ap l i cac ión po r par te de d o n A n t o -
n io F ron te ra Bauza. 
D o n A n t o n i o F ron te ra Bauza, que ha -
bía nac ido en Sól ler en 1 8 3 8 , f ue , s in 
d u d a a lguna , la f i gu ra m á s r e p r e s e n t a -
t i va de la c i rugía d e c i m o n ó n i c a en M a -
l lo rca . 
D o n A n t o n i o no a d m i t i ó nunca la ne -
c e s i d a d de la «Cirugía A n t i s é p t i c a » . 
Se bur laba de el la. D o n A n t o n i o era 
un h o m b r ó n de ca rác te r m u y e n t e r o . 
Había e s t u d i a d o en Mon tpe l l i e r y se 
d o c t o r ó en París c o n una tes i s s o b r e 
Obs t re t r i c i a . En su p rác t i ca p r i vada se 
ded i caba a cualqu ier espec ia l i dad , 
m a s en el Hosp i ta l Genera l d e s e m p e -
ñaba la plaza de Ci ru jano de la Sala 
de H o m b r e s y p rac t i caba , s o b r e t o d o , 
de f o r m a mag i s t r a l , c o m o o p e r a c i ó n 
princeps, la tal la per ineal po r cá l cu los 
ves ica les . 
En su diar ia v is i ta a los e n f e r m o s del 
Hosp i ta l era a c o m p a ñ a d o po r un p rac -
t i can te , d o n R a m ó n M o r e y , po r una 
m o n j a , so r Ju l iana , un t o p i q u e r o que 
p o r t a b a c o l g a d o del cue l lo un ca jón 
m u y g rande c o n hi las, t r a p o s , e s p o n -
j as , p o m a d a s de d i v e r s o s c o l o r e s y 
u n g ü e n t o de s t o r a q u e , y , un ú l t imo 
e n f e r m e r o que l levaba una j o fa i na c o n 
agua f en i cada en la que f l o t a b a una 
g ran e s p o n j a . Espon ja c o n la que se 
lavaba las her idas a t o d o s los p a c i e n -
t e s , s in camb ia r la j a m á s , c o n lo q u e 
los c a s o s de er isepe la eran ha r to f r e -
c u e n t e s . 
D o n A n t o n i o F ron te ra Bauza, s i e m p r e 
d e s p e c t i v o c o n los m é t o d o s de L is ter , 
l levaba a c a b o su f a m o s a o p e r a c i ó n 
de la ta l la per ineal c o n un i n s t r u m e n t a l 
que ten ía los m a n g o s de e b o n i t a y 
p e n d í a , s in des in fec ta r , c la ro e s t á , de l 
c i n t u r ó n de su larga ba ta b lanca . 
Has ta 1 9 0 8 , f echa en la que su h i jo , 
Luis F ron te ra Es te l r i ch , le s u s t i t u y e en 
el Serv ic io de Cirugía del Hosp i ta l Ge-
nera l , n o se real izan las o p e r a c i o n e s 
gu i rú rg icas s e g ú n las es t r i c t as n o r m a s 
de la Cirugía A n t i s é p t i c a . 
Pero los v ie jos p r a c t i c a n t e s , d o n Ra-
m ó n M o r e y , d o n Sebas t i án S a m p o l , 
los v e t e r a n o s e n f e r m e r o s , e n b u t i d o s 
en sus t o s c a s y suc ias ba tas azu les , 
las m o n j a s ba jo sus g r a n d e s t o c a s a l -
m i d o n a d a s , c o n t i n ú a n , t o d a v í a , c o -
m e n t a n d o s o c a r r o n a m e n t e los m é t o -
d o s del j o v e n d o c t o r , t an d i s t i n t o s a 
los de su pad re . 
L e n t a m e n t e , s in e m b a r g o , las ideas 
l is ter ianas se van a b r i e n d o p a s o en 
Ma l l o r ca . M e r c e d t a m b i é n , y así d e b e 
c o n s i g n a r s e , al e c o d e s p e r t a d o p o r la 
pub l i cac ión , en Ba rce lona , de l Manual 
Práctico de Cirugía Antiséptica de l que 
es au to r el Dr. Cardena l , «hábi l m i c r ó -
g ra fo y no tab le c i ru jano d i r e c t o r del 
Hosp i ta l de Nues t ra Seño ra de l S a g r a -
d o Co razón» , de la c i udad c o n d a l . 
T a m p o c o d e b e n o lv ida rse los d e s v e -
los r e n o v a d o r e s de d o n Pedro J a u m e 
M a t a s . 
C u a n d o en 1 9 1 8 l lega al Hosp i ta l Ge-
neral c o m o c i ru jano d o n M igue l Fe-
r r a n d o , la «Cirugía A n t i s é p t i c a » m o -
dern izada es y a una p rác t i ca c o r r i e n t e , 
t o t a l m e n t e a c e p t a d a po r t o d o s los f a -
cu l t a t i vos ma l l o rqu ines . 
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